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l. 液相法に よる酸化物高温超伝導体薄膜の 作製
【は じめに】蓮覚寺らは ア ドバ ン ス ト ･ ゾ ル ー ゲル 法 を考案 し】 光触媒に威力を発 して い る TiO2
酸化物前駆体溶液の 作製に成功 し, 安価で しかも簡便に TiO2膜を作製す る こ とに成功 して い る ｡
こ の こ とに ヒ ン トを得て 平成1 4年 より酸化物高温超伝導体 Y Ba 2Cu 307･y(Y BC O)に こ の ア ド
バ ン ス ト ･ ゾ ル -ゲル 法 を応用 して 薄膜作製 を し, 実用材料化を 目指 して い る ｡ 酸化物溶液 か
ら YB C O膜 が作製されれば, TiO2 膜同様 , 安価な作製法 と して画期的な こ とに なる｡ また ,
ス ピ ン コ ー トす る下地に適当なも の を選ぶ こ と によ っ て C面を揃 えたY BC O膜が作製で き臨界
電流密度 J｡ の 向上も期待 でき る｡
【前駆体溶液 の調整法と Y BC O膜 の 作製手順】 例と して , Y203,前駆体溶液の 調整法 の フ ロ ー
チ ャ ー トを Fig.1 に示す ｡ ま た , Y B C O作製の フ ロ ー チ ャ ー ト図を Fig.2 に示 す｡
Fig.1 各前駆体溶液の 調整法 Fig.2 Y B C Oの 製造法
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【実験進捗状況】 Y C13,CuC12に トル エ ン と脱水 ブタノ ー ル の 混合溶液 を加 え, 数十時間か ら数
百時間, 還流 を行 っ た ｡ そ の1&, 加水分解反応 をさせ , そ れぞれ Y203,CuO 前駆体溶液 を作製
で きた ｡ 写真 1 にそれ ぞれ Y203,CuO 前駆体溶液 を示 す｡ また , これ らを室 内乾燥 , 9 0 0℃ で
焼成 した Ⅹ線 回折図を Fig.3 と Fig.4 に示す ｡ 図に示す回折 パ タ
ー ン は Y203お よび CuO によ
るもの で あ り単相が得 られ て い る｡
一 方 , BaO の 前駆体溶液は BaC12や BaI2等 を使 い様 々 な実験条件 で作製を試み てい るが作
製する に至 っ て い ない ｡ Ba が溶けにく い と い う性質 を克服 し BaO の 前駆体溶液を作製する こ
とが キ ー とな っ て い る｡ Ba と 同 じ2 価の SrO ある い は CaO の 前駆体溶液 の 作製は BaO に比
べ て , よ り容易と思わ れ こ れ らの 前駆体溶液作製の 開発 を試行 し BaO 前駆体溶液の 作製を目指
して い る ｡ SrO の 前 駆体溶液 がわずか だ が , で きて い るの で は な い か と思われ る溶液 の 結晶化
し, Ⅹ 線回折 パ タ ー ン を撮 っ て 見たもの を Fig.5 に示 す｡ 多相 にな っ て い るが SrO と思われ る
回折 ライ ン も見 られ る｡ さらに調査が必 要で ある ｡
写真 1
銅 の 前駆体溶液 イットリウムの 前駆体溶液
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Fig.4 9 00℃ で 焼成 した CuO の Ⅹ線回折図 Fig.5 Sr 前駆体溶液 を乾鳳
焼結後 の Ⅹ 線回折図
